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V asos d e  p ied ras  duras, con la colección d e  c o p a s  con cama« 
feos, las g r a n d e s  b a n d e ja s  son d e  d iasp ro  y  el frutero cen ­
tral d e  lóp izlázu li ,  l la m a d o  «Vaso de  los dragones».
V aso s  d e  p ied ras  duras con el fa m o s o  «Salero d e  ónice con 
sirena de  oro», el v a s o  a b a r q u i l la d o  del  d r a g ó n ,  la gran 
b a n d e ja  y el jarro  son de  d iasp ro  y la co p a  d e  ca lce do n ia .
E'
M A T I L D E
|NTRE la s  in s ig n e s  r iq u e z a s  p ic tó ric a s  q u e  g u a r ­
d a  e l M useo  d e l P rad o , em erg e  com o u n a  i s ­
leto d e  a so m b ro sa  y  r iq u ísim a  a r te sa n ía  e l con­
junto d e  p ie z a s  conocido  con e l nom bre d e  T e ­
soro d e l  D e lf ín .  E ste  prín c ip e— e l D e lf ín — íu é  el 
primogénito d e  L u is XIV , y  m urió re in an d o  a ú n  su  
padre, en 1712; l a  v e n id a  d e  s u s  a lh a ja s  a  E s p a ñ a  
debióse a  la  h eren c ia  qu e , com o h ijo  d e l D e lf ín ,  co ­
rrespondía a l  n u evo  re y  a s e n ta d o  en  e l trono e sp a -  
íol, Felipe V.
Aquel conjunto (120 p ie z a s  en  total, actualm en te), 
aunque fue co n sid erad o  com o h eren c ia  p a rticu la r , tie­
ne su proced en cia  in d u d a b le  en  lo s  b ie n e s  d e  l a  C o ­
rona de F ran c ia , y a  q u e  e s t a s  co lecc io n es so n  c a s i  
imposible d e  reunir s i  no p ro ced e n  d e  l a  r iq u e z a  d e  
las C asa s  re in an tes. E l T e s o r o  d e l  D e l f ín  e s  u n a  m u e s­
tra excepcional d e  l a s  a r te s  d e c o ra t iv a s  d e  lo s  s i­
glos XVI y XVII.
La historia d e  F ra n c ia  p u e d e  a y u d a r n o s  a  su p on er 
por qué c ircu n stan cias h ubieron  d e  l le g a r  a l  T esoro  
real estas e sp lé n d id a s  p ie z a s  d e  v a ji l la  d e  lu jo  y  d e  
adomo, si record am os, en  prim er lu g a r , cóm o la  r iv a ­
lidad entre F ran c isco  I y  C a r lo s  V o rig in aro n  a g o t a ­
doras y continuas g u e r r a s  en  su e lo  ita lia n o , en  d isp u ­
tas per la  p o se sió n  d e l M ila n e sa d o  y  e l re in o  d e  
Ñapóles, y  cu án  v iv ísim o  fu é  p a r a  lo s  fr a n c e se s  el 
deslumbramiento ex p erim en tad o  a n te  l a  cu ltu ra , e l a r te  
y la refin ada y  lu jo sa  v id a  d e  a q u e l la s  co m a rca s . Co­
lorido e s e l g ru p o  d e  a r t is ta s  ita lia n o s  q u e  F ran cis- 
jt° I lleva d e sp u é s  co n sig o  a  su  corte p a r a  tr a n s­
ennarla y em b ellecerla . De e ste  m odo, l a s  a u r a s  d el 
enacimiento c re a n  la  corte d e  F ra n c ia . H isto riad o re s 
como Com ynes y  se ñ o re s  com o A n d ré  d e  la  V ign e  y  
litan de A ulon llen an  su s  e scr ito s d e  a la b a n z a s  an te  
estos prim eros m a ra v illo so s  contactos.
Las a r te s  su n tu a r ia s  em p iezan  a  se r  im p resc in d ib le s tam b ién  p a r a  lo s  co rte sa n o s, y  
lT T 5 * ° S te so re ro s treales en  lo s  e jé rc ito s d e  Ita lia , Ju a n  G rolier y  T o m ás M a- 
eu (Maioli), q u e  c re a n  l a  e n c u a d e m a c ió n  d e  lu jo  e n  F ra n c ia , co p ian d o , trad u c ien d o  y  
optando m o d elo s ita lia n o s , no so n  c a s o s  in frecu en tes. L o s r e y e s  no só lo  a c a r re a ro n  
r°s, sino p in tu ras, e s ta tu a s , jo y a s , m u eb le s, a r m a s  v a ji l l a . . .  L o s su c e so re s  d e  F r a n ­
te« I ( 1 5 4 g) so stien en  con Ita lia  re la c io n e s  c a d a  vez  m á s  a f ia n z a d a s , no só lo  por-
n°  ce sa n  s u s  co n tien d as g u e r r e r a s  con E s p a ñ a  en  l a  p e n ín su la  a p e n in a , sino, so- 
e todo, p o rq u e  a lg u n o s  d e  lo s  so b e ra n o s  co n traen  a l ia n z a s  m atrim o n iales con  prin- 
ta^aS *a  <“'a s a  M éd ic is (Enrique 11, con C a ta lin a , y  E n rique IV, con M aría ). Es- 
bod ^IInc6sas lle v aro n  en  su  a ju a r  p ie z a s  com o l a s  d e l T e s o r o  d e l  D e l f ín ,  r e g a lo s  d e  
°  la s  p o d e r o sa s  re p ú b lic a s  co m e rc ian te s y  d e  p r ín c ip es y  se ñ o re s  ita lia n o s : e l 
Pejo de M aría  d e  M édicis, en  e l M u seo  d e l  Louvre, en  e s tre ch a  re lac ió n  d e  estilo  con l a  ar- 
^  a octógona d e l T e s o r o  d e l  D e l f ín ,  en  e l P rad o , o b ra s  p r o b a b le s  d e  un m ism o ta lle r, 
los ^rue^ a s  b ien  co n cretas. Y  no son  tam p oco  p e q u e ñ a  c a u s a  lo s  ce lo s  ar tís tico s  d e  
m onarcas f r a n c e se s  a n te  l a  ca p ta c ió n  d e  m ae stro s  d e  p r im era  c a te g o r ía  en  l a s  ar-
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te s  in d u str ia le s  q u e  F e lip e  II lo g ró  p a r a  su  se rv ic io .
L a  C o ro n a  d e  F r a n c ia  d e b e  a  e s to s  h ech o s, sin  
d u d a , l a  p o se sió n  d e  l a s  A lh a j a s  d e l  D e l f ín  (nom bre 
co n qu e  se  con ocen  e s ta s  p ie z a s  en  lo s  in v e n tar io s  r e a ­
les). E ste  teso ro  fu é  a cu m u la d o  p o r  lo s  V a lo is  y  lo s 
B orbo n es en  lo s  d o s  s ig lo s  m á s  b r illa n te s  d e l  a r t e s a ­
n a d o  ita lian o . L o s v a s o s  y  d e m á s  o b je to s  d e l T e s o r o  
d e l  D e l f ín  d eb iero n  fo rm ar conjunto con  e l lote con­
se rv a d o  en  el M u seo  d e l  Louvre, y  só lo  tien en  p a r ­
ig u a l  en  lo s  d e  V ien a, M unich y  F lo ren c ia , m u se o s 
qu e , com o e l d e l P rad o  y  e l Louvre, d e b e n  s u s  fon dos 
o r ig in a le s  a  l a s  co lecc io n es r e a le s .
E l T e s o r o  d e l  D e l f ín  no fu e  in sta la d o  a  su  l le g a d a  
d e  F ra n c ia  ni tam poco  en  e l su ce s iv o  re in ad o  d e  F er­
n an d o  VI; p e rm an e c ió  g u a r d a d o  la r g o s  a ñ o s  en  e l 
p a la c io  d e  L a  G r a n ja ; l a s  p ie z a s  a g u a r d a ro n  a  se r 
a d m ira d a s  d e sc a n sa n d o  en  e l fondo a te rc io p e la d o  de 
s u s  lu jo so s  e stu ch es, co n stru id o s con  m ag n ífico s  ta fi­
le te s  n e g ro s  o  ro jo s, se m b ra d o s  d e  l i s e s  y  f ig u r a s  do­
r a d a s  d e  c u rv a d o s  d e lf in e s (e m b lem as h e rá ld ico s  d e l 
h ered ero  d e  la  C o ro n a  d e  F ran c ia ) , q u e  p o r  s í  m is­
m os con stituyen  u n a  h e rm o sa  o b ra  d e  m arro q u in eria  
a r tís tic a , d e b id a , p ro b ab lem en te , a  lo s  e n c u a d e rn a d o ­
r e s  d e l R ey , y a  q u e  su  o rn am en tación  co in cide en  a b ­
so lu to  con l a s  q u e  s e  a p l ic a b a n  a  lib ro s d e  l a  r e g ia  
C á m a r a  en  a q u e lla  ép o ca .
C a r lo s  III, a l  c re a r  e l R e a l G a b in e te  d e  H istoria  
N atu ra l, en tre gó  l a s  a lh a ja s  d e l D elfín  en  1776, p a r a  
m ay o r  r e a lc e  d e  la  fun dación . D uran te  l a  g u e r r a  d e  
l a  In d ep en d e n cia , l a  co lecc ión  q u e d ó  m altrech a , como 
c o n se c u e n c ia  d e  su  tr a s la d o  a  P a r ís  p o r  lo s  fra n c e ­
se s ,  p u e s  a l  se r  d e v u e lta  en  1815, h a b ía n  d e s a p a r e c i­
d o  d o ce  d e  l a s  p ie z a s  (ocho d e  p ie d r a s  d u ra s  y  c u a ­
tro d e  c r is ta l d e  ro ca), y  c a s i  to d a s  l a s  r e s ta n te s  h a ­
b ía n  su frid o  a v e r ía s  b ien  p a te n te s . D e sd e  1839 s e  h a lla n  en  e l M u seo  d e l P rad o , p a r a  
d on d e  lo gró  o b ten e rla s, a p o y á n d o se  en  s u s  c a ra c te r ís t ic a s  d e  arte , e l d irector, don 
Jo s é  d e  M ad razo . M ad razo  l a s  in sta ló  en  u n a s  h o rn a c in a s  c o lo c a d a s  en  lo s  á n g u lo s  
d e  u n a  d e  l a s  s a l a s  b a j a s  d e  Poniente, q u e  d e sd e  en ton ces tom ó e l nom bre d e  S a la  
d e  l a s  A lh a j a s .  L a s  p ie z a s  no s e  lim p iaro n  ni r e sta u ra ro n  h a s ta  1886, sien d o  director 
don  F e d e r ico  d e  M ad razo , q u e  encom endó el tr a b a jo  a l  o rfeb re  P ed ro  Z ald os, q u ie n  h a ­
b ía  e s tu d ia d o  en  la  E sc u e la  d e  B e lla s  A rte s  y  e r a  c u id a d o so  y  entendido. Por en ton ces 
s e  t r a s la d a r o n  a  u n a s  v itr in a s  d e  h ierro , en  l a s  q u e , en  se p tiem b re  d e  1918, s e  ad v irtió  
un im portan te robo d e  on ce p ie z a s , q u e d a n d o  m u tila d a s  o tr a s  tre in ta  y  cinco. L a s  p ie ­
z a s  r o b a d a s  no p u d iero n  re c u p e ra r se . En 1937, con  la  g u e rr a  e s p a ñ o la , em ig raro n  n ue­
vam en te , p a r a  r e g re s a r  d o s  a ñ o s  d e sp u é s  con  a lg ú n  d e sp e rfe c to  m á s  e  in s ta la r s e  en 
su  p rim itiva  s a l a  b a j a  d e  Poniente, u n a  d e  l a s  m á s  su n tu o sam en te  d e c o ra d a s  d e l g ra n  
M u seo  en  la  se r ie  d e  m ejo ram ien to s r e a liz a d o s  d e sd e  1940.
E l p ro fe so r  A n gu lo  Iñ íguez h a  e s tu d ia d o  p u n tu a lizad am e n te  la  h e rm o sa  co lección , a l 
se r  e x h ib id a  d e  n u ev o  (1944), c la s ific a n d o  su  conjunto en  d o s  g r a n d e s  se r íe s : d e  p ie ­
d r a s  d u r a s  y  d e  cr ista l d e  ro ca . S e ten ta  y  un  o b je to s co m p ren de  l a  se r ie  d e  p i e d r a s  d u r a s .
V asos d e  c r is ta l de  ro c a , e n tre  e llo s  lo s  d e  la  M o n te r ía ,  la 
V e n d im ia , la s  C u a tro  E stac iones y  lo s  de  fo rm a s  d e  p a v o s , 
d e lf in e s  y  d e  b a rc o .
V a so s d e  c r is ta l d e  ro ca  con la  g ra n  J a rra  de  la s  s ire n a s , el 
vaso  a b a r q u il la d o  de  la  T o rtu g a  y  los d e  fo rm a  d e  a v e  y 
d e lf ín .
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l a  m ayo r p arte , á g a t a s  y  ja s p e s ,  y  en  m enor núm ero, ja d e  y  láp iz lázu li; r ic a  e s , p u es, 
l a  g a m a  d e  su  co lorido, dom inando en l a s  á g a t a s  e l b la n co  lech oso , e l am arillo  ocre  y 
a lg u n a  v ez  un be llo  tono ligeram e n te  m orado . L os ja s p e s  son , en  su  m ayo r p arte , de 
co lor v e rd e  in tenso, con m a n c h a s  ro jiz a s , en  co n traste  con e l v e rd e  su a v e  y ce rú leo  d e l 
ja d e ;  l a s  n o ta s  a z u le s  d e  la  co lección  p ro p o rc ió n e n la s  e l láp iz lázu li y  l a  tu rq u e sa .
El c r ista l d e  ro ca  constituyó uno d e  lo s  m a te r ia le s  d e  m o d a  en  e l R enacim ien to ita l ia ­
no, en  e l q u e  íu é  ap rec iad ís im o . E l s ig lo  XVI fue su  p eríod o  d e  a p o g e o . L a  se r ie  d e  c r ista l 
d e  ro c a  d e l T e s o r o  d e l  D e l f ín  e s  m á s  re d u c id a  q u e  la  d e  p ie d r a s  d u ra s , y a  q u e  só lo  son  
cu a re n ta  y  n u ev e  l a s  p ie z a s  c o n se r v a d a s ; p e ro  en  su  m a y o ría  son  e je m p la re s  d e  ex ­
cepción .
C a s i  to d a s  l a s  p ie z a s  d e l T e s o r o  co n se rv an  su s  m on tu ras y  g u arn ic io n es d e  oro e s ­
m altad o , p o c a s  v e c e s  d e  p la ta  d o r a d a  y  só lo  cu atro  p ie z a s  en  cobre , tam bién  d orado . 
M uchos e je m p la re s  v a n  en riq u ec id o s con p ie d r a s  p re c io sa s , au n q u e  b ien  se  com pren de q u e  
e s to s  d e c o ra d o s  son  lo s q u e  m en os h a b ía n  d e  c o n se rv a r se : d iam an tes , e s m e ra ld a s , ru­
b íe s , g r a n a te s ,  tu rq u e sa s  y a l jó fa r e s  en  a lg u n a s  p ie z a s  r e a lz a n  d e ta lle s  y  o rn am en tacio­
n es, c a s i  siem p re  in c ru sta d a s  y  a lg u n a  vez p en d ien d o  d e  lo s  
b o rd e s  d e l ob jeto .
L os v a s o s  d e  p ie d r a s  d u ra s  a d o p ta n  m uy v a r ia d a s  fo rm as: a o ­
v a d o s , o v a la d o s , se m ie sfé rico s, tronco-cónicos y  cam p an ifo r­
m es; son , en  su  m ay o ría , c o p a s : u n a s  v e c e s, d e  su p erfic ie  
lisa , y  l a s  m á s, g a l lo n a d a s  o  con bo llo n es; fo rm as ex cep c io ­
n a le s  son  l a s  d e  p eq u eñ o  fru tero  (de  K ylix  g rieg o ), d e  v e ­
n e ra  o, u n a  s o la  vez, d e  c a s c o  in vertido ; frecu en tísim as, l a s  
a b a r q u il la d a s , y  no e s c a s e a n  l a s  q u e  lle v a n  t a p a s , l a s  s o ­
b re c o p a s  d e  la  é p o c a . Son  tam bién  frecu en tes lo s  ja r ro s  en  
form a d e  a g u a m a n il  d e  ig le s ia , a la r g a d o s  y  con la  b o c a  
tre b o la d a  y  a o v a d o s , g en era lm en te  a d o rn a d o s  con g a llo n e s ; 
no fa lta n  a lg u n o s  p la tillo s  o  sa lv i l la s ,  a lg u n a  ta z a , p erfu ­
m a d o re s  y  d o s  co frecitos: uno, re c tan g u la r , y  otro, o c h av ad o .
A b u n d an  m á s  lo s  v a s o s  d e  ad o rn o  q u e  lo s  d e  v a ji l la ;  a s í ,  
v a r io s  p re se n tan  fo rm as d e  a v e , com o el á g u i la ;  otros, d e  
an im al, domo el b a s i l isc o ; a lg u n o s  se m e ja n  b a rco s . Tam bién  
d eb iero n  se r  d eco ra tiv o s lo s d e  fo rm a d e  á n fo ra . P ie z a s  y a  
d e  v a ji l la  son  l a s  d e  form a d e  -copa se m ie sfé r ic a  y  a o v a d a ,  fru teros 
y  co m p o teras, a s í  com o b a n d e ja s  o v a le s  u  o c h a v a d a s , m á s  profun ­
d a s ,  l la m a d a s  a z a fa te s ,  y  ja r ro s  d e  arm o n io so s cu erp o s o v a la d o s  y 
se m ie sfé r ic o s y  cilin dricos, a l  estilo  a lem án .
L a s  m on turas o  g u arn ic io n e s d e  oro y  p la ta  v a n  d e c o ra d a s  p re ­
dom inantem ente con la  m en u d a  d eco rac ió n  de g ro te sco s  ren ace n tis­
ta s :  p e q u e ñ a s  h o ja s , r a m illa s  r e c u rv a d a s , b ich o s y  c a r te la s ;  s e  com ­
p le ta n  con f ig u ra s  d e  bulto, com o s ir e n a s , f ig u rita s  d e  n iños y , sob re  
todo, d ra g o n e s  en  l a s  m á s  ir r ita d a s  ac t itu d e s; n o  fa lta n  lo s  de lfin es, 
l a s  se rp ie n te s  y  h a s ta  un g ra c io so  c a ra c o l d e  h u erta  p a se a n d o  su  len ­
titud so b re  l a  t a p a  d e  un prim oroso v a so .
En lo s v a s o s  d e  p ie d r a s  d u ra s  s e  e m p le a  a lg u n a s  v e c e s  l a  d eco ­
rac ió n  su p e rp u e sta  d e  c a m a fe o s  y  e n ta lle s ; é sto s, en  su  m ayo r p arte , 
so n  d e  é p o c a  a n tig u a ; p ero  lo s  c a m a fe o s  re su ltan  ab so lu tam en te  co e­
tá n e o s d e  l a s  p ie z a s  q u e  d eco ran — e s  decir, d e  lo s s ig lo s  XVI y  XV II- -.
En e llo s s e  m u estran  b u sto s  y  c a b e z a s , so b re  todo d e  e m p e ra d o re s rom an os; escenas, 
f ig u ra s  m ito ló g ica s  y  a lg u n o s  re tra to s d e  su  tiem po, com o e l d e  F ran c isco  I ■ ( *{* 1547), el 
d e  E n rique IV (1594-1610) y  e l d e l c a rd e n a l R ichelieu  (•{• 1642).
L a  c a lid a d  d e  lo s  e lem en tos q u e  con stituyen  l a s  a d m ira b le s  p ie z a s  d e l Tesoro  del 
D e lf ín  l a s  a c re d itan  com o p ro d u cto s d e  lo s  ta lle re s  m á s  ilu stre s  d e  su  tiem po. La labra 
d e  l a s  p ie d r a s  d u ra s , la  d e l c r ista l d e  ro ca  y  l a  d e  c a m a fe o s  y  e n ta lle s  ten ía  como cen­
tro p rin c ip a l en  I t a lia  a  la  c iu d a d  d e  M ilán : g e n io s  d e  e l la  son  León  Leoni y  Jácome 
Trezzo, ta n  v in c u la d o s con  E s p a ñ a  por e s t a s  a r te s ; p ero  tam bién  fueron  f ig u ra s  milane- 
s a s  d e  prim er orden l a s  d e  A le ja n d ro  M a sg a n o  y  l a  fa m ilia  d e  lo s M iseroni, todos ellos 
e s p e c ia liz a d o s  en  la  ta l la  d e  c a m a fe o s , a  cu y o s ta lle re s  p u d ie ran  p erten ece r  algunos de 
lo s  m e jo re s e je m p la re s  d e  lo s  q u e  a d o rn a n  l a s  p ie z a s  d e l T e s o r o  d e l  D e lf ín .
En cuan to  a  l a s  p ie z a s  d e  c r ista l d e  ro ca , en  l a s  q u e  a b u n d a n  m od elos de tan bellas 
fo rm a s y  d e co rac io n es, no p a r e c e  q u e  p u e d a n  a tr ib u irse  m á s  q u e  a l  m ejor d e  los talleres 
m ila n e se s  q u e  tr a b a ja ro n  e s te  h erm oso  m ateria l: e l d e  l a  fam ilia  d e  lo s Sarachi, cuya 
ac t iv id a d  se  d ila tó  d u ran te  un s ig lo  (d e sd e  m e d ia d o s  d e l XV I h a s ta  e l segu n d o  cuarto
d e l XVII), co in cid iendo su  é p o c a  d e  m ay o r fecundidad con 
lo s  f in a le s  d e  l a  décim oq uin ta cen turia .
En la s  p ie z a s  d e l D e lf ín ,  l a  m á s  se n c illa  decoración  graba­
d a  s e  red u ce  a  l a  típ ica  d e l R enacim ien to: fo lla je s  y  flores y 
b ich as. P ero  lo s  m e jo re s e je m p la re s  p re se n ta n  num erosas es 
c e n a s  d e  a su n to s  d iv erso s , u n a s  v e c e s  d e  ca rácter  pagano 
(b áq u ico s, d e  c a c e r ía s  o  m arin os) y  b íb lico s (h istoria de Moi­
sé s) , d e  b e llís im a  factu ra .
No son  e s c a s a s  l a s  p ie z a s  c a p it a le s  en  e l  rico  conjunto de 
v a j i l la  a r tís tic a  q u e  constituye e l T e s o r o  d e l  D e lfín . Deben 
d e s ta c a r se , e sp ec ia lm en te , p o r  su  m ay o r r iq u e z a  material y 
s u s  c a ra c te r ís t ic a s  d e  a r te  m á s  d e p u rad o , e l fam oso salero 
d e  ó n ic e , c o n  s i r e n a  d e  o ro  y  e s m a l te s ,  d e  co loración  deslum­
b ra d o ra ; e l v a s o  d e  lá p iz lá z u l i ,  e n  f o r m a  d e  fru te r o , con dra­
g o n e s  d e  oro e sm altad o , c u y a s  e n fu re c id a s  actitu des prestan 
e l  m ovim iento a p e te c id o  p a r a  constituir l a s  a s a s  y el pie! 
l a s  d o s  a r q u e ta s  d e  p la t a  d o r a d a ,  c o n  c a m a fe o s  y  en ta lles;  el 
p e r fu m a d o r  d e  á g a t a  o r ie n ta l ,  tam bién  con cam afeos, y 1° 
c a j a  d e  j a s p e ,  e n  fo r m a  d e  p o lv e r a  o  b o m b o n e r a ,  con cam afeos.de 
N eptuno y  Anfitrite, e je m p la re s  to d o s co rre sp o n d ie n te s a  la  serie de 
p ie d r a s  d u ra s . En l a s  p ie z a s  d e  cr ista l de ro ca  so b re sa le n  la  jarra 
o v o id e ,  c o n  s i r e n a  d e  o ro  e n  e l  a s a ;  l a s  c o p a s  e n  fo r m a  de animales, 
c o m o  la  d e l  p a v o  r e a l  y  l a  d e l b a s i l i s c o ,  q u e  d e s ta c a n  por la  Per' 
. íecc ió n  d e  su  la b ra d o , a s í  com o l a s  f i g u r a s  d e  b a r c o s ,  de mayor 
b arro q u ism o . L a s  o b ra s  m a e s t r a s  d e  l a  se r ie  correspon den , sin em­
b a r g o , a  lo s e je m p la re s  g ra b a d o s , a sim ism o  lo s  d e  fo rm as m as ele­
g a n te s ; ta l  e l  v a so  d e  l a  m o n te r ía ,  a tribu id o  a  F ran cesco  Tortormo, 
im portante m aestro  d e  la  g líp tic a  m ila n e sa  e n  l a  se gu n d a  mito 
d e l s ig lo  XV I; e l v a so  d e  l a s  c u a tr o  e s ta c io n e s ,  e l d e  la  vendimia- 
en  fo rm a d e  h u so  con so b re c o p a ; e l d e  l a  H is to r ia  d e  M oisés , con 
f ig u ra  d e  á n fo ra ; l a  co p a  l l a m a d a  d e  l a  to r tu g a ,  por l a  que consti­
tu ye  su  p ie , y  l a  sin  ig u a l  b a n d e j a  d e  lo s  d o c e  C é s a r e s ,  adornad 
con c a m a fe o s , a tr ib u id a  a l  ta lle r  de lo s S a rach i.
